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Enseñar microbiología utilizando materiales reciclables y de bajo costo, es 
una propuesta didáctica que pretende llevar éstos conocimientos de una forma 
diferente y amena a los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 
Emiliano García. 
 
Se busca aprovechar los materiales reciclables de fácil adquisición y aplicar 
tecnologías al alcance de todos, a través, de la construcción de sencillos objetos 
derivados de aparatos tecnológicos tales como: hacer un microscopio con un celular 
y que los estudiantes sean sujetos activos en sus procesos de enseñanza - 
aprendizaje que los lleven a apropiarse de los conceptos, para que puedan 
aplicarlos en su contexto, además de facilitar el trabajo colaborativo que tanto aporta 
al aprendizaje de los mismos. Los resultados obtenidos después de la 
implementación de la propuesta, muestran una mejor respuesta de aprendizaje en 
los estudiantes.  
  






Teaching microbiology using recyclable and low cost materials, it is a didactic 
proposal that seeks to bring these skills in a different and entertaining way to ninth 
grade students of the school Emiliano Garcia. 
 
  It is pretend to take advantage of recyclable materials, readily available for 
everyone and apply new easy technologies on them thorough the construction of 
small appliances, such as making a microscope with a cellphone. Students are 
wanted to become active participants in their own learning processes and that those 
experiments lead them to appropriate the concepts, so they can apply them in their 
context moreover so they can improve the collaborative work that contributes on the 
appropriation process. The results obtained after implementation of the proposal 
show a better response to the student learning. 
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Contribuir de alguna manera al aprendizaje significativo de los estudiantes 
es una prioridad en el quehacer del docente. Los profesores son los llamados a 
desarrollar estrategias pedagógicas que garanticen dichos aprendizajes, para ello, 
es necesario motivar al estudiante para que quiera iniciar un proceso de aprendizaje 
de un tema definido. Surge una inquietud: ¿cómo motivar y mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes en el aula para un tema determinado, logrando un aprendizaje 
significativo y un ambiente acogedor? Es difícil la misión como docentes, de 
focalizar la atención de los educandos, más en nuestros días cuando de manera 
permanente y mediática obtienen fácilmente información de diferentes medios.  
   
Intentando dar pasos significativos para lograr motivar al estudiante, se hizo 
un proyecto de aula sobre el estudio de la Microbiología apoyado en la utilización 
de materiales reciclables y de bajo costo para el grado noveno de la Institución 
Educativa Emiliano García del municipio de Girardota, Antioquia. Que busca por 
medio de actividades con dichos materiales lograr el aprendizaje de dicha temática. 
   
La microbiología es un tema vigente que los estudiantes y docentes lo 
vivimos en el día a día, no obstante cuando indagamos sobre el mismo entre los 
educandos, encontramos errores conceptuales de importancia, se hace necesario 
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buscar formas dinámicas para el aprendizaje del mismo, teniendo en cuenta que en 
nuestros días ha cobrado mayor relevancia, debido a las epidemias a nivel nacional 
y mundial del Zika, Chicunguña, y Dengue entre otros, que permiten enseñar este 
tema de una manera más contextualizada. La metodología utilizada comprende 
desde clases magistrales, laboratorios y actividades prácticas, como la elaboración 
de microorganismos con materiales reciclables buscando alcanzar un aprendizaje 
real y significativo en los estudiantes del colegio Emiliano García del grado noveno, 
se trabajó con un grupo experimental con el cual se realizó las diversas actividades 
y un grupo control al cual se les impartió el tema de manera magistral. 
 
En el capítulo uno se aborda todos los aspectos preliminares como son el 
tema, antecedentes, planteamiento y descripción del problema, y la justificación del 
proyecto. El capítulo dos comprende el marco referencial, haciendo un recorrido por 
la enseñanza de las ciencias, el aprendizaje por descubrimiento, John Dewey y su 
constructivismo y finalmente los microorganismos y sus características en el marco 
conceptual-disciplinar. En el capítulo tres como se hizo la investigación y los 
instrumentos que se utilizaron en la recolección de los datos. En el capítulo cuatro 











1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
La microbiología con su aliado el microscopio, algunos materiales como 
lentes de unidades de CD en desuso, algunos instrumentos de bajo costo, la 
creatividad y la disposición de los alumnos, nos pueden permitir acercar a los 
jóvenes al mundo escondido a nuestra vista normal de los microorganismos, con el 
cual nos vemos enfrentados diariamente  y que de una u otra manera están 
presente en nuestra vida: enfermedades, medicamentos, alimentos, etc. además, 
de ser utilizados para beneficios industriales y en la medicina. 
 
“Tradicionalmente” este tema ha sido trabajado en las instituciones de 
manera magistral, ya sea por la falta de microscopios o el desconocimiento de 
métodos para la elaboración de microscopios caseros con materiales de bajo costo, 
con los cuales podríamos observar los microorganismos y permiten que el 
estudiante adopte una postura más activa durante el desarrollo de las clases, en la 
elaboración de los mismos, mejorando considerablemente la didáctica de la 
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1.2 Planteamiento del Problema 
1.2.1 Antecedentes 
 
Se encontraron los siguientes trabajos: 
 
- Durango (2012) realiza una unidad didáctica para la enseñanza de la 
microbiología, la cual justifica con el argumento de darle la importancia que 
se merece el tema de los microorganismos en la escuela y la vida de las 
personas. La autora recopila algunos trabajos prácticos, como la fabricación 
de microscopio casero, aplicación de medidas para microorganismos, 
actividades de laboratorio básico para la enseñanza de la microbiología en 
los alumnos de grado séptimo, y otros, sin recurrir aún a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) ya que en el lugar de trabajo donde 
se desarrolló el tema, aún no contaban con una conexión a internet 
significativa.  
 
- Durante su trabajo final de maestría Angarita Josué (2011) realiza una 
investigación con alumnos de grado noveno en campo, con las quecas 
(chinches excavadores) donde por medio de su ciclo de vida se estudia 
biología de los organismos. 
 
- Pantoja, julio y Covarrubias, Patricia (2013) dan una mirada al aprendizaje 
basado en problemas (ABP) como una buena opción para intervenir las 
dificultades de la enseñanza tradicional de las ciencias. 
1.2.2  Descripción del problema 
 
Uno de los aspectos más relevante que conduce a la realización de este 




clase.  Abarcar este concepto implica revisar una serie de factores, los cuales 
afectan el desarrollo de la vida escolar, algunos relacionados con el alumno, con los 
docentes, la vida familiar y la vida escolar propiamente dicha. Según (Martinez & 
Pèrez, 1997): “Estamos ante un concepto relativo y subjetivo en el que influyen 
circunstancias sociales, educativas-institucionales y económicas”, son varios los 
estudios que se han realizado tratando de encontrar  los factores que determinan el 
bajo o alto rendimiento tanto de los alumnos como de los planteles educativos.  
 
Algunos de estos factores serian: 
 Nivel de escolaridad de los padres  
 La solvencia económica de la familia  
 El plantel educativo como tal, se analizó el efecto del gasto público sobre la 
calidad relativa de los planteles públicos respecto de los privados.(Gaviria & 
Barrientos, 2001) 
Se anota que también afecta en el rendimiento factores como la motivación 
que pueda o no tener el alumno por la materia en cuestión, la voluntad y el deseo 
de aprender, así como la capacidad y aptitudes que tenga el alumno para la misma, 
en este último caso entonces si un estudiante tiene capacidades y actitudes para 
una materia su rendimiento puede llegar a ser muy alto.(Martínez & Pèrez, 1997) 
En la Institución Educativa Emiliano García, se observa un bajo rendimiento 
académico en el área de ciencias naturales e incluso se puede decir en la gran 
mayoría de materias que hacen parte del pensum que les ofrece la institución,  
causado en gran parte por el desinterés  y la apatía hacia  los temas de ciencias,  
incluido el tema de microbiología, donde muchos de los jóvenes, no cumplen con 
las tareas, trabajan poco en el aula y les cuesta relacionar los temas vistos con 
situaciones cotidianas de la vida real. Dicha situación puede deberse a varias 
causas: 
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a. Currículos de ciencias naturales desactualizados, descontextualizados o que 
cumplen con los lineamientos curriculares y estándares por competencias. 
b.  Clases poco atractivas para los estudiantes, llevadas por el profesor de 
forma poco innovadora, que genera en el estudiante, desmotivación. 
c.  Dificultades para acceder a internet y / o pocas ayudas tecnológicas puestas 
en marcha en el aula de clase. 
d. Falta de recursos o laboratorios con poca dotación que dificultan la práctica 
de experimentos en ciencias.(Riveros, n.d.) 
 
 Se quiere hacer una intervención que cambie estos paradigmas, utilizando 
los recursos que tenemos a la mano o gestionando de manera seria los que hacen 
falta para llevar a cabo nuevas prácticas pedagógicas y/o modificar las ya 
existentes, para contribuir a un aprendizaje significativo, en este caso concreto, la 
Microbiología, como un tema de gran relevancia para nuestra vida y para el avance 
científico por medio de la biotecnología. 
  
1.2.3  Formulación de la pregunta 
 
¿Será posible que a través de la utilización de materiales reciclables y de 
bajo costo se logre un aprendizaje significativo de la microbiología en estudiantes 




El mundo ha cambiado vertiginosamente durante los últimos 50 años en lo 
que a nuevas tecnologías y maneras de comunicarse refiere, y esto toca 
directamente los ambientes escolares, ya que los jóvenes se comunican de manera 




los docentes conscientes de ello  deben ir a la par con este desarrollo tecnológico y 
preocuparse por encontrar métodos que permitan combinar los avances y las 
nuevas maneras de comunicación con las pedagogías tradicionales que siguen 
siendo vigentes en el aula de clase o nos aportan referentes valiosos en la 
construcción y el desarrollo de las mismas. Se desea innovar y mejorar en el aula 
de clase, teniendo en cuenta los cambios que se vienen dando en nuevas 
tecnologías y comunicación sin olvidar referentes pedagógicos valiosos, combinar 
métodos experimentales de aprender haciendo, con métodos tradicionales e 
incursionar en el mundo de las tecnologías. Todo en pro de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que las ganancias en tales cambios se vean reflejados 
finalmente en alumnos con una mayor motivación y deseo de aprender (Tedesco, 
2011). 
 
En el desempeño como docentes de aula hay un gran acercamiento con los 
estudiantes que deja ver las dificultades que presentan los alumnos, al abordar 
ciertas temáticas en ciencias naturales específicamente en biología con temas 
propuestos como el de la microbiología. Dicha situación puede tener diversas 
causas, una de las más frecuentes es la metodología de enseñanza que emplean 
los docentes, es la tradicional, donde el maestro es el centro y la clase 
exclusivamente magistral, los estudiantes se desmotivan y desmejoran el 
rendimiento académico. No se afirma con esto que el modelo tradicional esté mal, 
si no que los docentes deben apropiarse de otras metodologías que ofrezcan al 
estudiante alternativas de aprendizajes significativos. Por esto, la implementación 
de un proyecto de aula de corte constructivista, para aprender microbiología a través 
de la utilización de materiales reciclables y de bajo costo, es una propuesta que 
contribuye al desarrollo de otras metodologías de aprendizaje como “aprender 
haciendo” y el aprendizaje por descubrimiento” (Pozo & Municio, 2006). 
 
En la actualidad es fundamental para todo profesional actualizarse 
permanentemente, para los docentes en particular no solo en el área que se dicta 
sino en todas las demás herramientas, pedagogías y didácticas que puedan hacer 
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del aula de clase un espacio cada vez más enriquecedor y atractivo para los 
jóvenes. 
  
  Al respecto, escribe Díaz (2004) “Hoy más que nunca la profesión de la 
docencia enfrenta diversos retos y demandas. Es un clamor social que la tarea 
docente no se debe restringir a una mera transmisión de información, y que para 
ser profesor no es suficiente con dominar una materia o disciplina. El acto de educar 
implica interacciones muy complejas, las cuales involucran cuestiones simbólicas, 
afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etcétera. De manera que un 
profesional de la docencia debe ser capaz de ayudar propositivamente a otros a 
aprender, pensar, sentir y desarrollarse como persona. Por ello la formación de los 
profesores se ha ampliado considerablemente, incursionando en diversos ámbitos 
relativos a muy diferentes esferas de la actuación docente.”  
1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo General 
 
- Diseñar un proyecto de aula sobre la enseñanza de la microbiología basado 
en materiales concretos y prácticas en el aula y en el laboratorio con 
materiales de bajo costo y reutilizables con los estudiantes del grado noveno 
de la institución Educativa Emiliano García del municipio de Girardota. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Caracterizar las aproximaciones para enseñar la microbiología en educación 
básica. 
 
- Diseñar e Implementar un proyecto de aula basado en la teoría del 
constructivismo aprender haciendo para enseñar microbiología en grado 





- Intervenir una práctica docente en ciencias naturales de grado noveno, como 
estudio de caso para validar el proyecto de aula desarrollado. 
 
- Evaluar el proyecto de aula planteado en este trabajo final de maestría de 






2. Marco Referencial 
En éste capítulo, se abordarán las teorías y conceptos que soportan este 
trabajo final de maestría. En primer lugar, se presenta un marco teórico, conformado 
por el pensamiento constructivista aprender haciendo y el uso de las tecnologías y 
material reciclable en el aula, además de los aportes del aprendizaje por 
descubrimiento. En segundo lugar, se abordan los conocimientos propios del tema, 
en este caso se refiere a la microbiología, en tercer lugar, con el marco legal 
compuesto por la normatividad en la enseñanza de las ciencias y la educación en 
general;  y finalmente el marco espacial, donde se ubica geográfica y socialmente 
la Institución Educativa. 
 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 La enseñanza de las ciencias naturales  
 
El objetivo principal de las prácticas pedagógicas es el de propiciar 
ambientes de aprendizaje, en los que los jóvenes logren estructurar la construcción 
de un aprendizaje significativo y la apropiación de conceptos científicos. Para que 
esto sea posible, es muy importante tener en cuenta que no se requiere solo de la 
apropiación conceptual y epistemológica por parte de las maestras, pues hay otros 
elementos que cobran valor en el desarrollo de las intervenciones que van más allá 
de los contenidos teóricos. Uno de ellos es el desarrollo de la curiosidad de los 
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estudiantes, pues en las intervenciones se les presentan fenómenos cotidianos y 
los conceptos científicos que tienen relación con ellos, así como también, la 
estimulación del interés de los jóvenes por el aprendizaje de las ciencias, para que 
así logren la construcción de lenguaje y conocimientos científicos. De esta manera, 
la ciencia es vista como una construcción cultural y social, en tanto que tiene una 
estrecha relación con lo que los jóvenes ven en su cotidianidad, brindándoles así 
elementos para comprender mejor las dinámicas del contexto en el que se 
desenvuelven y fortalecer su capacidad de argumentación. Así mismo, es 
importante hacer sentir el valor social que tiene la ciencia, y el significado y uso que 
debe atribuírsele,   pues ésta debe ser vista como una construcción cultural y social. 
 Para que estos elementos sean abarcados en el desarrollo de las clases, es 
muy importante entonces la rigurosidad al momento de planear las mismas. Para la 
planeación de los cursos, los docentes parten de identificar cuáles son las 
necesidades que hay al interior del grupo, cuáles son los temas que es necesario 
profundizar y qué tipo de procesos es preciso retomar para el desarrollo del 
pensamiento científico en los estudiantes.  
Aprender haciendo, experimentar, es una herramienta esencial para la 
construcción de aprendizajes significativos y el desarrollo del pensamiento 
científico. Sin embargo, no basta solamente con llevar un experimento al aula de 
clases. Para el desarrollo de una clase, es necesario tener en cuenta algunas 
estrategias didácticas que sean pertinentes y prácticas con la población estudiantil 
que se tiene. Después de elegir un tema, fenómeno o concepto científico que se 
desarrollará en la práctica, es necesario establecer un objetivo pedagógico claro y 
preciso, alrededor de los cuales se estructurarán las actividades a realizar. De esta 
manera, se pasa entonces al planteamiento de las actividades, que se dividen de 
acuerdo a los momentos en que se desarrollan, habiendo lugar para una 
motivación, un desarrollo y una retroalimentación. Las tres etapas son muy 






sentido, del buen desarrollo de todas ellas depende el cumplimiento del objetivo 
pedagógico.  
En primer lugar, el momento de motivación requiere plantear actividades que 
además de introducir el tema a trabajar, logren llamar la atención de los jóvenes y 
despertar su interés por lo que se va a trabajar en la clase. En cuanto al desarrollo, 
como parte central de cada intervención, y es el momento en el cual se lleva a cabo 
el experimento y se construyen los conceptos centrales del tema a trabajar. Por 
último, tiene lugar la retroalimentación, que es un espacio para el diálogo, la 
confrontación de dudas y la relación entre los saberes previos y los resultados. 
Para el desarrollo del tema: la Microbiología, se tuvieron en cuenta los tres 
momentos básicos y se organizaron a través de una unidad didáctica con un 
enfoque constructivista, la cual nos permite planear de manera secuencial y 
ordenada las diferentes actividades con un objetivo claro en cada una de ellas y le 
permite a los estudiantes acercarse al contenido científico desde la cotidianidad y 
sobre todo superando las barreras del aula, pues se ha abordado la construcción 
de conocimiento científico favoreciendo la experimentación y generando espacios 
en donde surjan preguntas y posibles respuestas para esos cuestionamientos, 
permitiéndole al alumno argumentar sus posturas en torno a un hecho científico. 
2.1.2 Los docentes y su responsabilidad  
 
La enseñanza de las ciencias naturales debe favorecer la interacción con el 
contexto, porque si bien la construcción de aprendizaje es individual y produce 
resultados visibles en procesos individuales, también el desarrollo ocurre 
naturalmente y se estimula en la interacción con otros y en la producción en 
colaboración con otros, que configuran mi comunidad, la otredad es una parte 
importantísima del medio en que se desenvuelve quien aprende. 
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Es por eso que uno de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
es la formación de los sujetos que intervienen en ella, en este caso, los docentes y 
los estudiantes en formación.  Son sujetos en el sentido en que están inmersos y 
pertenecen a un contexto sociocultural e interactúan en éste y con este. 
 
A la hora de la práctica, nuestra responsabilidad no puede limitarse  a 
presentar  una información clara y concisa, y la de quien aprende no es “estudiar”, 
para luego demostrar comprensión en evaluaciones, esa información es 
“conocimiento inerte” (Penzo, 2010). Las practicas pedagógicas deben favorecer un 
ambiente sano en el que el aprendizaje sea una construcción viva, en el sentido de 
poder ser utilizado en el entorno social donde se desarrolle el niño, formando de 
esta manera seres humanos competentes para la vida, que respondan a las 
necesidades de la época. 
 
 Se busca la enseñanza de la ciencia como un conjunto de paradigmas, 
término utilizado por Kuhn (1962), para referirse a los sistemas conceptuales con 
normas e ideas para la aplicación de las teorías, y los cuáles se usan para la 
resolución de problemas. Estos están en constante cambio, por lo que se puede 
afirmar que la ciencia también lo está, ya que ésta no es un sistema estático que 
una vez esté determinado no puede cambiar, sino que siempre puede 
transformarse, respondiendo a los cambios que hay en la realidad y a los nuevos 
conocimientos que aparecen. (Kuhn, 1962)  
 
Por eso la enseñanza de la ciencia debe apuntar a desarrollar el pensamiento 
crítico en los jóvenes y que de esta manera ellos puedan enfrentarse a esa realidad 
que está en constante cambio, pues retomando a uno de los epistemólogos de 
nuestra época como Moreira (2012). 
 






incluso grandes profesores, hacen magníficas presentaciones orales, encantan 
sus estudiantes explicando clara y cuidadosamente determinadas cuestiones. 
Estos estudiantes toman apuntes de lo que pueden y dejan el aula con la buena 
sensación de que entendieron el tema. Si este asunto se les solicita en las 
pruebas de la misma manera en la que el profesor lo ha explicado, 
probablemente, saldrán muy bien. No obstante si las cuestiones consisten en 
la aplicación de ese mismo tema a nuevas situaciones, el resultado es probable 
que sea pobre”  
 
La enseñanza de las ciencias naturales implica generar ambientes de 
aprendizaje que favorezcan la indagación y la investigación fuera del aula, pues es 
en la cotidianidad  en donde se evidencian los hechos científicos que en el aula se 
conceptualizan, pero más importante aún, es lograr conceptualizar en medio de un 
experimento sencillo, como fue la elaboración de microorganismos a partir de 
material reciclable o la observación de seres microscópicos con materiales de bajo 
costo y de fácil acceso. Son la muestra de que es posible generar conocimiento 
científico con mucho rigor conceptual más allá de las posibilidades que nos brinda 
el aula, y a través de herramientas que no se limitan a los libros de texto, sino que 
subyacen del currículo, transversalizando la cotidianidad  de los  estudiantes  
“enseñar ciencias significa abrir una nueva perspectiva para mirar. Una perspectiva 
que permite identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo 
funciona la naturaleza.” (Docente & Ministerio de Educación, 2007) 
 
2.1.3 Aprendizaje por descubrimiento 
 
La teoría del aprendizaje por descubrimiento tiene origen en los postulados 
de Sócrates. Para Sócrates, los individuos cuando nacen, llegan con los saberes 
incluidos, lo que hacía que el aprendizaje de las cosas fuera una forma de recuperar 
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la memoria de lo ya aprendido. (Araya, 2007) 
  
Luego Rousseau (ano) abogaba por una educación donde los estudiantes 
fuesen autónomos en su propio aprendizaje, ya que sin la autoridad impositiva del 
maestro, podían asimilar mejor el conocimiento estos postulados se acercaban al 
constructivo. Así mismo al inicio del siglo XX, algunos autores afirman que para 
formar el aprendizaje critico en el individuo era necesario unir el pensamiento a la 
experiencia (Reibelo, 1998). 
 
Más tarde Piaget relacionó el desarrollo intelectual con una mirada evolutiva, 
donde el infante va haciendo su propio conocimiento con ayuda de las relaciones 
que tiene con el medio en el cual vive y se desarrolla. (Rojas, 2008) 
 
Luego Bruner en 1967 muestra su teoría del aprendizaje por descubrimiento, 
donde aprender de manera significativa se contrapone a aprender de memoria, lo 
cual favorece la comprensión de las cosas en vez que su memorización. 
  
Para lograr dicho cometido, es necesario reforzar la estructura cognitiva 
entendida como una red de conexiones de conocimientos. La teoría del aprendizaje 
por descubrimiento, no se centra en el docente, lo hace sobre los estudiantes 
quienes son considerados como un “todo” capaz de regular su comportamiento, por 
lo cual puede adquirir y desarrollar aprendizajes por descubrimiento. (Reibelo, 
1998)  
 
En el aprendizaje por descubrimiento, el individuo es quien forma sus 
conocimientos, el maestro no da la actividad de manera terminada, solo muestra lo 
que se pretende lograr con ella y ofrece a sus estudiantes los materiales y 
herramientas para que los alumnos busquen y creen sus conocimientos. La cultura 






con otros de su misma especie.  El ser humano en su formación necesita de la 
interacción con otros, desde este punto la socialización y la cultura son 
fundamentales para la creación de aprendizajes. (Bruner, 1991)  “el estudiante no 
es un oyente atado a su asiento, sino que está tomando parte en la formulación, y 
a veces puede desempeñar el papel principal en ella. Se percata de las alternativas 
y hasta puede asumir una actitud especulativa (“como si”) hacia ellas y puede 
valorar la información a medida que le llega” (Bruner, 1967) 
 
 “Poner énfasis sobre el descubrimiento en el aprendizaje, produce en el 
aprendiz precisamente el efecto de inducirlo a ser un construccionista, a organizar 
lo que va encontrando, de una manera no sólo destinada a descubrir regularidad y 
relación, sino también a evitar la acumulación de información, sin tener en cuenta 
los usos a que podría destinarse. El énfasis en el descubrimiento ciertamente ayuda 
al niño aprender las diversas formas de resolver problemas, de transformar la 
información para usarla mejor, le ayuda a aprender cómo proceder en la labor 
misma de aprender. Tal es la hipótesis, todavía tiene necesidad de prueba, pero es 
una hipótesis de tanta importancia humana por lo que implica, que no podemos 
permitirnos dejar de probarla, y la prueba tendrá que hacerse en las escuelas”. 
(Bruner, 1967) 
 
El aprendizaje por descubrimiento se puede considerar un buen método para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que ayuda a promover un aprendizaje 
significativo y además lleva al estudiante a la investigación autónoma, Bruner (1967) 
“propone los beneficios de esta práctica de aprender, los separa en cuatro sesiones:  
a. El aumento de la potencia intelectual.  
b. El cambio de las recompensas extrínsecas a intrínsecas.  
c. El aprendizaje de la heurística de descubrir.  
d. La ayuda a la conservación de la memoria. 
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2.1.4 John Dewey y el constructivismo  
 
Se puede decir que el movimiento constructivista tiene su origen como una 
forma de reaccionar ante las posiciones conductistas que normalmente se venían 
dando hacia mediados del siglo XX, permeó varios aspectos como la filosofía, la 
psicología y la educación entre otros, en cuanto a la educación se refiere 
fomentaba,  la formación de seres autónomos para enfrentarse a la vida. Para los 
constructivistas el cuerpo teórico que se enseñaba no se podía desligar de las 
experiencias vividas por los estudiantes. En general los pensamientos 
constructivistas destacan al sujeto con su proceso cognitivo, pensante, capaz de 
construir sus propios conocimientos y no un ser meramente pasivo como era 
considerado en las corrientes conductistas.  Para los constructivistas todo proceso 
de aprendizaje va ligado de manera inherente a la evolución, ya que para ellos el 
aprendizaje supone el paso de un estadio a otro como parte del desarrollo y la 
construcción de los propios conocimientos. Si el aprendizaje para ellos supone el 
cambio y el desarrollo de las estructuras del conocimiento, es entonces fundamental 
para ellos saber ¿Quién es el que conoce? ¿Y cómo y qué es lo que se conoce?  
 
El conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción que 
hace el sujeto tanto de lo que vive como de lo que tiene en su interior (Palacios, 
2014). 
Entre los representantes del constructivismo esta John Dewey, psicólogo y 
filósofo de la educación norteamericana, quien propuso el modelo conocido como 
“aprender haciendo”. Para él la sociedad y la vida en comunidad eran donde ocurría 
un real aprendizaje, el estudiante debía adoptar un papel activo. Su filosofía de la 
educación debía partir desde las experiencias de cada persona, se basada 
fundamentalmente en lo vivido por los individuos. (Rojas, 2008) 
Es fundamental la sociedad en la cual el individuo se desarrolla a la cual 






brindar al individuo las condiciones necesarias para que este se desarrolle o no; por 
lo tanto, un buen ambiente de aprendizaje es fundamental en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, el individuo es un ser inmaduro y es a través 
de su vida en sociedad y de las adecuadas interacciones que allí se vayan dando 
como se ira finalmente formando. Por lo tanto, las escuelas deben ser pequeñas 
sociedades en miniatura que simulen de la mejor manera el mundo real en el cual 
el individuo se desenvuelve diariamente. (Rojas, 2008) 
  
La educación es un proceso horizontal donde el maestro es un mediador 
entre lo que el estudiante ya sabe y los nuevos conocimientos, pasa a ser un 
instrumento más al ser un referente para los alumnos mientras que ellos construyen 
y sacan sus propias conclusiones. El docente debe revisar la información que trae 
el alumno, proporcionarle otros conocimientos y así ayudar en el desarrollo y 
construcción de nuevos saberes en los jóvenes. 
 
  Mientras tanto, el alumno debe adoptar un papel activo en su proceso de 
formación donde juega un papel muy importante la motivación y la necesidad que 
él vea y encuentre por obtener estos nuevos conocimientos. La educación debe 
fundamentalmente enseñarles a adaptarse a la vida y saber vivir de una manera 
libre y democrática en sociedad. 
 
Un joven aprende cuando: 
- Hace, construye y es activo en su proceso de aprendizaje 
- Busca y tiene objetivos que sean valiosos para ellos 
- Se equivoca al hacer y reflexiona sobre ello y sobre cómo resolver los 
problemas que se le van presentando. 
- Un ambiente seguro y tranquilo que simule su mundo real que lo conduzca 
a tomar sus propias decisiones y a la vez pueda reflexionar de la mejor 
manera posible sobre las mismas  
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Las escuelas que siguieron la corriente progresista de John Dewey se 
caracterizaron fundamentalmente por no impartir tanta clase teórica y gran parte de 
los contenidos los organizaron por proyectos. (Astorga & Blanco, 2014) 
 
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
 
La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos y sus 
actividades. La palabra microbiología nace del griego “micro” que significa pequeño, 
“Bio” que significa vida y “logia” que significa estudio. Al estudiar los 
microorganismos se tienen en cuenta aspectos como su forma, fisiología, 
estructura, metabolismo, identificación entre otros. 
 
 Los microorganismos son muy importantes en la vida del hombre, aunque 
gozan de mala fama por todas las enfermedades que pueden producir en los seres 
vivos. Sin embargo, las utilidades y beneficios que causan en la vida del hombre 
son innumerables y muchas veces son indispensables para el normal desarrollo de 
la vida sobre la tierra. Algunos beneficios de los microorganismos son:   
-  Participar activamente en los ciclos biogeoquímicos, reincorporando 
materiales orgánicos a la tierra, como en el caso de las bacterias del ciclo 
del carbono, y en el ciclo del nitrógeno las bacterias fijan el nitrógeno 
presente en la atmósfera, para la utilización de éste por parte de las 
plantas. 
- En nuestro sistema digestivo existen muchísimos microorganismos que    
nos facilitan la digestión, para mencionar algunos de los beneficios. 
- Gracias a los microorganismos y la fermentación que realizan, podemos 






- Muchos de los microorganismos son esenciales en los laboratorios para 
la síntesis de medicamentos que sirven para el tratamiento de las 
diferentes enfermedades.  
Tomado de:(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
& Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo 
Productivo y Tecnólogico, 2015) 
2.2.1   Características de los principales microorganismos 
 
a. Bacterias: Son las formas de vida más abundantes en la tierra, son 
organismos procariotas (no poseen núcleo definido, encerrando su ADN)  
Existen diferentes formas: 
- Cocos: esféricas. 
- Bacilos: alargadas como bastones 
- Espirilos: en forma de espiral. 
 
Las bacterias pueden estar de forma individual o en cadenas, pares, masas. 
Las bacterias que causan daño al hombre solo constituyen un 30%, las demás son 
inofensivas.  
 
Las bacterias forman “endosporas,” que son una capa protectora contra las 
adversidades como altas temperaturas, al frio intenso, sequedad, etc. cuando 
pasan dichas situaciones vuelven a reproducirse. 
 
b. Hongos: Son organismos eucariotas (que tienen núcleo definido, dentro 
del cual se encuentra su ADN) comprenden las levaduras y los hongos 
filamentosos. Los hongos habitan todos los hábitats, son descomponedores de la 
materia orgánica muerta y cumplen un papel fundamental en la industria de la 
cerveza y la panadería. 




c. Virus: Son microorganismos demasiado pequeños que solo se observan 
al microscopio electrónico, tienen diferentes formas, y son parásitos obligados de 
otros seres, los cuales utilizan a la célula huésped para reproducirse dentro de ella 
y liberar los nuevos virus al ambiente. Los virus son causantes de muchas 
enfermedades en humanos como el sida, la rubeola entre otras. 
 
d. Protozoos: Son organismos eucariotas unicelulares en su mayoría, 
muchos tienen movimiento propio gracias a prolongaciones citoplasmáticas como 
flagelos (colas, cilios y cerdas) y seudópodos (falsos pies). Hay unos de vida libre y 
otros parásitos. Algunos protozoos producen enfermedades en el hombre y los 
animales, como enfermedad del sueño por el tripanosoma; la malaria o paludismo 
producida por el plasmodio y toxoplasma Gondii que produce la toxoplasmosis.  
2.2.2  Epidemiologia: 
 
La epidemiologia es la ciencia que estudia la distribución geográfica y la 
frecuencia de aparición de enfermedades. Cuando en una población, una 
enfermedad afecta a un número muy alto de individuos, durante un tiempo 
determinado, se trata de una epidemia (del griego epi = sobre y demos = pueblo) 
como por ejemplo podemos citar la gripe. Si la enfermedad persiste por años en un 
lugar determinado, pero con una incidencia no muy alta en la población, se habla 
de endemia (del griego = en y demos = pueblo). Algunas endemias comunes en 
Suramérica son El Cólera, La Malaria y el mal de Chagas. Cuando una enfermedad 
se extiende a varios países y continentes superando el número de casos esperados, 
se habla de pandemia (del griego pan= todo lo relativo a todo y demos= pueblo), el 







2.3 Marco Legal 
 
- Según la  (Unesco, 2008)“…Fortalecer las capacidades de los países en 
desarrollo en los ámbitos de las ciencias, la ingeniería y la tecnología…” 
El tema propuesto incluye la biotecnología por medio de orientación a la 
investigación en la escuela, cumpliendo con este objetivo de la UNESCO. 
  
En Ley general 115 de la educación: Art 22. “…El avance en el conocimiento 
científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión 
de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental…” En la 
ley general de educación es de gran importancia que los estudiantes logren 
desarrollar sus competencias científicas, en todas las áreas del conocimiento, por 
esta razón el trabajar el tema propuesto (Microbiología) desarrollándolo desde las 
practicas experimentales y por medio de las TIC, logran alcanzar este objetivo 
propuesto por la ley en educación. (MEN, 1994)  
 
 En Constitución política: Art 67. “…La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente…”  La constitución política apoya todo lo que tenga que ver con 
adquisición de conocimientos científicos, los cuales están presentes en este 
proyecto. (Constitución politica de Colombia, 2012) 
 
 Según los Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales.  
“…Valiéndose de la curiosidad por los seres y los objetos que los rodean, en la 
escuela se pueden practicar competencias necesarias para la formación en ciencias 
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naturales a partir de la observación y la interacción con el entorno; la recolección 
de información y la discusión con otros, hasta llegar a la conceptualización, la 
abstracción y la utilización de modelos explicativos y predictivos de los fenómenos 
observables y no observables del universo…” Los estándares nos llevan a una 
constante búsqueda de formas para desarrollar las competencias, una de ellas es 
por medio de aprender haciendo, competencia que se ve favorecida en el presente 
proyecto al utilizar la experimentación como una estrategia de enseñanza. (MEN, 
2006) 
 
En los Lineamientos curriculares en Ciencias Naturales y medio ambiente: 
“…Conocimiento común, científico y tecnológico: Son formas del conocimiento 
humano que comparten propiedades esenciales, pero se diferencian unos de otros 
pos sus interés y por la forma que se construyen…” Los lineamientos, nos muestran 
cómo debemos trabajar en ciencias nos llevan a plantear los objetivos que se deben 
alcanzar teniendo en cuenta: Ciencia, Tecnología y Sociedad. (MEN, 2006) 
 
Según el Plan de desarrollo departamental, Antioquia la más educada:
 Línea 2 “…Aprendimos que la educación debe entenderse en un sentido 
amplio que trascienda los muros de los colegios. La Antioquia del siglo XXI debe 
ser la Antioquia en donde todas las personas tengamos espacio en el mundo 
maravilloso de la educación. Por eso vamos a construir Antioquia, la más educada, 
y en ella la cultura, el emprendimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología tienen 
espacios preponderantes…” Aprender como científicos en Antioquia la más 
educada para acceder a los retos científicos que se nos presentes y que los 







2.4 Marco Espacial. 
 
La Institución Educativa Emiliano García, se encuentra localizada en el 
municipio de Girardota, Antioquia al norte del valle de aburra pertenece al grupo de 
municipios de Antioquia que hacen parte del área metropolitana. 
 
El municipio tiene una temperatura de 27 grados, su relieve es quebrado y 
montañoso, es un municipio de tradición religiosa ya que en él se halla el señor de 
los milagros de Girardota, monumento que es visitado por muchos turistas y 
devotos. Es un municipio industrial, ya que varias empresas tienen asentamiento 
allí, como Enka, Pigmentos, Yamaha, etc. La economía dada en fuentes de empleo, 
la dan las empresas que allí funcionan, además de los cultivos de alimentos que se 
producen en las veredas del municipio y el comercio. 
 
La mayoría de los estudiantes de la institución son de estrato 1,2 y unos 
pocos de estrato 3. Se presenta baja escolaridad entre los padres de familia, la 
mayoría de las familias cuenta con servicios básicos domiciliarios, el núcleo familiar 
lo constituyen en gran porcentaje madre-hijos. 
  
La Institución Educativa Emiliano García, es una entidad oficial, certificada 
en gestión de la calidad ISO -9001 por Bureau Veritas, pertenece a la entidad 
territorial de Antioquia, atiende los niveles de Preescolar, básica y media, tiene dos 
jornadas: mañana y tarde, es de carácter mixto, la planta física tiene 23 aulas, un 
número total de estudiantes de 1365, el número promedio de estudiantes por aula 
es de 37. 
  
Existen dos grados novenos (población sobre la cual se desarrollará el 
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trabajo final de maestría) cada uno con 32 estudiantes, los cuales oscilan entre 14 
y 16 años. 
 
El modelo pedagógico de la institución es el holístico, y se realiza de acuerdo 
a los estándares dados por el ministerio de Educación y la constitución nacional. 
(Rica et al., 2015) 
 
“Etimológicamente el holismo representa “la práctica del todo” o “de la 
integralidad”, su raíz holos, procede del griego y significa “todo”, “íntegro”, “entero”, 
“completo”, y “el sufijo ismo se emplea para designar una doctrina o práctica. 
(Briceño et al., 2010). La holística hace posible interrelacionar todo lo que pasa 
alrededor, en el contexto propio del individuo, para entender las causas de todos 
los procesos que intervienen, de las personas y su modo de vivir, la holística deja 
ver las cosas en su totalidad, teniendo en cuenta cada uno de los componentes 
integradores. Por su visión de integración del ser humano en todas sus facetas este 
modelo pedagógico fue adoptado por la Institución Educativa. 
 
Algunas de las características del modelo Holístico son: 
 
- El sistema es mayor que la suma de sus partes. Las partes no se pueden 
comprender sin su relación con el sistema en su conjunto.  
- Los fenómenos y sucesos son contemplados desde una perspectiva      
dinámica e interconectada tanto en el tiempo como en el espacio. 
- El conocimiento en todas sus facetas y la esencia de lo emocional, lo 
intuitivo y lo espiritual se complementan y se potencian”.  
- El conocimiento es indivisible en disciplinas diferentes y en modos de 
experiencias. 
- Los seres humanos nos encontramos inmersos en los sistemas naturales 






- La adquisición gradual de capacidades permite resolver nuestros propios 















































3. Diseño metodológico investigación aplicada 
 
3.1 Paradigma Crítico-Social 
 
En investigación, el paradigma crítico social es una metodología que se basa 
en la observación e intervención de la realidad, buscando un sentido práctico para la 
resolución de las problemáticas vividas en un contexto dado. Del análisis de las 
situaciones surgen las posibles soluciones que llevan a mejorarla. El objetivo del 
análisis es lograr un entendimiento de la situación. Esta estrategia investigativa quiere 
responder a interrogantes como: Para qué o para quién realizar una investigación y 
las posibles soluciones. (Aguilar, 2011) 
 
Examinar la realidad se convierte “en acercarse a ella, desvelarla y conocerla, 
con el fin de mejorarla, pues la realidad es algo que nos viene dado, lo que existe, el 
ámbito en el que se desarrolla la vida del hombre y todo aquello con lo que se 
relaciona. Implica el saber dónde se está, a donde se quiere ir y cómo hacerlo” (Perez, 
1994). El paradigma critico social es un método cualitativo, que se fundamenta en el 
entendimiento el grupo social a intervenir, aproximándose a él desde la cotidianidad, 
examinando sus dificultades y observando las actitudes de los sujetos que en él 
participan (Aguilar, 2011). 
 
 “Es un modo de encarar el mundo empírico, de una forma inductiva, por lo que 
los estudios cualitativos se rigen por un diseño de la investigación flexible, donde se 
recoge la información que se considera pertinente en ambientes naturales” (Taylor, 




3.2 Tipo de Investigación 
 
La investigación se realiza bajo el método paradigma crítico social, el cual es 
un método cualitativo. 
3.2.1 Investigación – acción Estudio de caso. 
 
La aplicación de esta propuesta didáctica de la enseñanza de la microbiología 
se orienta desde una mirada constructivista: Aprender haciendo, donde una parte se 
implementa a través de actividades realizadas con materiales reciclables y de bajo 
costo, y la otra parte de los conceptos se dará de la manera tradicional, donde el 
profesor pasa a ser un coadyuvante para reforzar y lograr los objetivos propuestos. 
 
El tipo de investigación se basará en el estudio de casos, para ello se ha de 
identificar si con la aplicación de la propuesta didáctica los estudiantes obtendrán un 




Para el estudio se tomarán dos grupos del mismo grado (noveno) uno de ellos 
será llamado el grupo control y el segundo grupo será llamado grupo experimental. 
 
Al grupo control se le enseñará el tema La Microbiología de la manera 
tradicional, con las actividades que de éste método se deriven. Éste grupo no hará 
ninguna actividad como construir los microscopios con materiales de bajo costo ni las 
actividades con materiales reciclables en el desarrollo del curso de Microbiología. 
 
Se aplicarán dos test: uno para indagar sobre la percepción de la materia, en 
este caso sobre biología, y un segundo test de conocimientos previos sobre el tema: 
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la microbiología, que consta de 10 preguntas cerradas de selección múltiple con única 
respuesta. 
 
3.2.3   Instrumento de recolección de información 
 
Los instrumentos de recolección serán las encuestas, elaboración de guías, 
evaluaciones, laboratorios y las actividades prácticas, además de la observación 
directa y constante de los jóvenes a lo largo de toda la implementación de la unidad 
didáctica. 
 
Después de la implementación de la propuesta se realizará el análisis teniendo 
en cuenta las respuestas de los jóvenes (antes y después) tratando de medir de una 
manera más exacta el impacto de la propuesta en el aprendizaje de los estudiantes. 
3.3 Población y Muestra 
 
Población: La propuesta didáctica será aplicada en la Institución Educativa 
Emiliano García, del municipio de Girardota, Antioquia. 
 
Muestra: Son jóvenes del grado noveno cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 
años. La gran mayoría habitantes del casco urbano; en cuanto al genero la 
distribución es muy pareja conformada por 34 hombres y 26 mujeres de la Institución 
Educativa Emiliano García, del municipio de Girardota (Antioquia)  
3.4 Delimitación y Alcance 
 
Diseño de un proyecto de aula sobre la enseñanza de la microbiología con 
materiales reciclables y de bajo costo orientado sobre el constructivismo: aprender 
haciendo e implementado a nivel local institucional a estudiantes de los grados 
novenos. 
 











la enseñanza de la 
Microbiología 
1.1. Revisión bibliográfica sobre el 
aprendizaje aprender haciendo para la 
enseñanza de la Microbiología. 
1.2. Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados a los 
estándares en la enseñanza de la 
microbiología en el grado noveno. 
1.3. Revisión bibliográfica de herramientas 
tecnológicas utilizadas para la 
enseñanza de la Microbiología 




y Tecnologías para 
la enseñanza de la 
Microbiología. 
2.1 Diseño y construcción de actividades 
para evaluación de los preconceptos. 
2.2 Diseño y construcción de guías de 
clase y laboratorios para la 
Microbiología. 
2.3 Diseño y construcción de actividades 
didácticas utilizando recursos 
tecnologías de bajo costo para la 
enseñanza de la microbiología. 
2.4 Se va redactando y construyendo el 
texto que se presentará como trabajo 







medio de un 
3.1. Intervención de la estrategia didáctica 
de enseñanza de la Microbiología. 
Diseño metodológico investigación aplicada______________________________ 
 
 
estudio de caso en 




3.2. Comparar los grupos control y 
experimental durante todo el proceso 









medio del estudio 
de caso en los 
estudiantes del 




4.1. Construcción y aplicación de 
actividades evaluativas durante la 
implementación de la estrategia 
didáctica propuesta sobre la 
enseñanza de la Microbiología 
4.2. Construcción y aplicación de una 
actividad evaluativa al finalizar la 
implementación de la estrategia 
didáctica propuesta enseñanza de la 
microbiología 
4.3. Realización del análisis de los 
resultados obtenidos al implementar la 
estrategia didáctica en los estudiantes 
de noveno de la Institución Educativa 
Emiliano García. 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X X X X           
Actividad 2.1   X X X X           
Actividad 2.2   X X X X           
Actividad 2.3    X X X X X X X       
Actividad 3.1    X X X X X X X X X X X   
Actividad 3.2       X X X X       
Actividad 3.3           X X X X   
Actividad 3.4           X X X X   
Actividad 4.1             X X X X 
Actividad 4.2               X X 
Actividad 4.3               X X 
                 
                 
Tabla 2 Cronograma por semanas 
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4. Diseño de un Proyecto de Aula en Microbiología 
4.1 Desarrollo y sistematización de la propuesta.  
4.1.1 Propuesta 
 
Se presentará un proyecto de aula que busca enseñar la Microbiología 
mediante aprendizaje por descubrimiento y aprender haciendo. 
 
El proyecto de aula se compone de 6 actividades donde se utilizan materiales 
reciclables y de bajo costo y una guía para desarrollar las actividades. 
4.1.2 Resumen del desarrollo general de la propuesta  
 
a. Descripción de los grupos.  
b. Aplicación de encuesta de percepción de la materia y encuesta de los 
saberes previos. Diagnóstico previo. 
c. Implementación de las actividades. Talleres con las actividades 
propuestas. 
d. Aplicación encuesta de percepción de la materia y pre saberes. 
 e. Análisis de los resultados y conclusiones del trabajo realizado.  
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4.1.3 Esquema de la propuesta:  
 
Descripción de la pedagogía empleada:  
 
La pedagogía sobre la que se basó el proyecto de aula fue el aprendizaje por 
descubrimiento y aprender haciendo, postulados que pertenecen al constructivismo 
además de los métodos de enseñanza tradicional como las clases magistrales, las 
prácticas como laboratorios y trabajos de aprender haciendo y la implementación 
de las tecnologías fáciles de llevar al aula de clases a través de materiales 
reciclables y de bajo costo. 
4.1.4 Descripción de los grupos  
 
Los grupos con los que implementamos la propuesta fueron los grupos 
noveno A noveno B de la Institución Educativa Emiliano García. 
 
Noveno A: será el grupo para la experimentación. Es un grupo con 32 
alumnos: 18 mujeres y 13 hombres, que oscilan en edades entre 14 a 16 años de 
un estrato social 2, sin problemáticas comportamentales o académicos 
observables. 
 
Noveno B: será el grupo control. Es un grupo de 32 alumnos: 17 mujeres y 
14 hombres con edades entre los 13 y 17 años de un estrato social 2, sin 
problemáticas comportamentales o académicos observables. 
 
  








4.1.5 Desarrollo de las Actividades  
 
Actividades # 1 ¿Qué sé de los microorganismos? 
 
¿Qué? ¿Qué saben los jóvenes acerca de los microorganismos? 
 
En esta primera actividad se hará la encuesta de saberes previos y de 
percepción de la materia a los 2 grupos 9A como grupo experimental y 9B como 
grupo control, para hacer indagación de lo saben del tema, y cómo ven la materia 
de biología. De cada encuesta se harán 10 preguntas cerradas sobre 
microorganismos y percepción de biología. 
 
¿Por qué o para qué? Porque es importante saber lo que los jóvenes saben 
del tema de microorganismos y cómo perciben la materia, para ampliar conceptos 
o empezarlos a construir en el aula. 
 
¿Cómo? A través de la aplicación de una encuesta individual y en físico, los 
estudiantes responderán dichas encuestas para luego analizarlas y compararlas 
con las que se harán al final del trabajo y sacar conclusión 
 
¿Dónde?  En el aula de clase. 
 
Evaluación: 
Los estudiantes responden de manera tranquila la encuesta y están a la 
expectativa del inicio del tema. 
 
Producto: Entrega de las dos encuestas: percepción de la materia y saberes 
previos para ser tabuladas y analizadas. 




















TEST DE PERCEPCIÓN BIOLOGÍA. 
 
Por favor responde las siguientes preguntas en forma honesta. No te preocupes, no se 
calificará. 
Marca con una X sobre el número que creas conveniente. 
 
1. ¿En general, cuál es tu nivel de interés en la asignatura? 
 
1 2   3   4   5  
        
2. ¿Qué tan agradables te parecen las clases? 
             
1 2   3   4   5  
 
3. ¿Qué tal te ha parecido la metodología seguida hasta el momento en la clase? 
 
1 2   3   4   5  
     
4. ¿Sugerirías que se emplee la misma metodología de clase en otras asignaturas? 
 
1  2   3   4   5  
 
5 ¿Hasta el momento sientes que has aprendido los temas de clase? 
 
1 2   3   4   5  
 
6 ¿La interacción con tus compañeros de clase ha influido en tu aprendizaje durante 
esta clase? 
 
1 2   3   4   5 
 
       7. ¿La forma en que se han presentado los contenidos de la clase a sido agradable? 
 
1 2   3   4   5  
 
      8. ¿La forma en que se han evaluado los contenidos de la clase ha sido agradable? 
 
1 2   3   4   5  
 
      9. ¿Has dedicado suficiente tiempo y esfuerzo para estudiar esta asignatura? 
 
1 2   3   4   5  
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     10. ¿Esperas obtener una calificación alta en esta asignatura? 
 
 1   2   3   4   5 
 
 
Actividades # 2 microorganismo reciclable  
 
¿Qué? Se trata de la construcción de un microorganismo con materiales 
reciclables como: cartón, botellas, papel alambres, pedazos de tela, etc. y también 
el uso de materiales de bajo costo. 
 
¿Por qué o para qué?  Es importante que los jóvenes se acerquen a los 
saberes sobre los microorganismos de una manera activa y a la vez lúdica, donde 
trabajen de manera colaborativa, ponen en práctica los conceptos vistos en el aula 
de clase, se apropien del concepto y lo puedan personificar a través de la realización 
de un disfraz de un microorganismo o la elaboración del mismo con material 
reciclable, permitiéndoles poner en juego su creatividad e imaginación. 
 
¿Cómo? Realizando un taller para la construcción de un microorganismo 
asignado (bacterias, hongo, parasito o virus) con materiales reciclables y/o de bajo 
costo, además de exposición del microorganismo asignado y toda la información 
sobre dicho microorganismo consultando a través de diferentes medios como el 
internet o libros de ciencias. 
 
¿Dónde?  En un lugar abierto, patio central. 
 
Evaluación: Los estudiantes respondieron de manera positiva a la actividad, 
buscaron materiales reciclables en la misma institución y mostraron mucho 
entusiasmo, desarrollando un trabajo colaborativo. 
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Producto: Muestra por equipos del microorganismo asignado en disfraz o 
en prototipo reciclable y exposición de las características y generalidades del 
mismo, socialización, y autoevaluación. 
 
 
  Actividades # 3 Microscopio capilar 
 
¿Qué? Un microscopio hecho con un tubo capilar. 
 
¿Por qué o para qué? Para observar los microorganismos de mi colegio y 
muchas otras formas más que no se pueden observar a simple vista o para ver 
detalles de diferentes elementos. 
 
¿Cómo? El profesor de la materia en conjunto con los estudiantes consiguió 
los materiales para la realización del microscopio capilar y los estudiantes siguieron 
la guía taller 2 y las instrucciones del profesor. 
 
¿Dónde?  En el laboratorio de la institución. 
 
Evaluación: Los estudiantes desarrollaron la actividad con entusiasmo y 
buen ánimo. 
 
Producto: Por equipos entregaron el microscopio capilar que hicieron en el 












Actividades # 4   El celular: Un potente microscopio 
 
¿Qué? Un microscopio hecho con el celular. 
 
¿Por qué o para qué? Para poner la tecnología cotidiana al servicio de la 
ciencia y lograr ver lo invisible como los microorganismos y los detalles de muchos 
otros elementos del aula de clases como pueden ser los pupitres, lápices, el papel 
u otros materiales que se les puedan ocurrir al docente o a los alumnos.   
 
¿Cómo?  Utilizando el teléfono celular y una lente de CD convertimos un 
celular en un microscopio potente. Seguir instrucciones de guía taller 4 y las 
instrucciones del profesor. 
 
¿Dónde?  En el salón de clase o en el laboratorio de la institución. 
 
Evaluación: Los estudiantes demuestran gran interés por la actividad, la cual 
desarrollan de forma ordenada, comentan lo innovador de la práctica. 
 
Producto: Por equipos muestran el microscopio hecho con el celular y la 
lente de CD, toman fotos de lo observado con el microscopio para dejarlo como 
evidencia de su trabajo y entrega de informe de dibujos de lo observado. Finalmente 











Actividades # 5 y # 6 Un zancudo muy especial! 
 
¿Qué? Observar la morfología de un mosquito y hacer uno con materiales 
reciclables 
 
¿Por qué o para qué? Para reconocer las partes del insecto que actúa como 
vector de enfermedades producidas por virus y otros microorganismos; elaborar 
prototipo de zancudo con materiales reciclables y de bajo costo. 
  
¿Cómo?  Por equipos capturar un mosquito, luego observar su forma y 
tamaño utilizando lupa, describir lo observado y elaborar con material reciclable uno 
de los zancudos observados. Presentar un informe de toda la actividad realizada.  
 
¿Dónde?  En el salón de clase o en el laboratorio de la institución. 
 
Evaluación: Los estudiantes demuestran gran interés por las actividades, 
trabajan en forma ordenada y con entusiasmo, todos quieren ver los mosquitos en 
el microscopio, y otros trabajan diseñando el mosquito en material reciclable. 
 
Producto: Entrega de informes de la actividad, entrega de prototipo de 
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Construcción del microscopio de Leeuwnhoek  
  
 Material utilizado. 
- Capilares para hematocrito. 
- Lámina plástica flexible. 





- Ten sumo cuidado con el fuego. 
- Cuidado con los bordes punzantes que se forman al estirar el capilar. 




En primer lugar, hacemos una esfera de unos 2 mm de diámetro. 
 
En un mechero de alcohol calentamos la parte central de la varilla de vidrio, 
mientras la hacemos girar entre los dedos. Cuando el vidrio este lo suficientemente 
caliente y blando, quitamos de la llama y estiramos con firmeza con ambas manos 
hasta obtener una varilla de unos 0,3 mm, rompemos la varilla por el medio y 
acercamos a la llama la varilla delgada. Observamos que se produce una esferita. 
La dejamos en la llama hasta que tenga un tamaño de 1.5 a 2 mm. ¡Ya tenemos la 
lente! 
 
 Ahora construimos el microscopio de la siguiente forma: Recortamos dos 
rectángulos de plástico y hacemos un agujero en ellos con un alfiler, introducimos 
la lente en el orificio, entre los dos plásticos y los pegamos uno al otro con cinta 
adhesiva. 
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 Sobre un portaobjetos realizamos una preparación de tejido vegetal y la 
visualizamos a través de nuestro microscopio acercando mucho la preparación y el 
ojo al microscopio   
 
Con este microscopio, hemos podido observar células de la epidermis de 
cebolla y células sanguíneas. 
 
 
Construcción de microscopio con un celular 
 
Materiales: lentes de CD, fomi, cinta pegante, pinzas, cajas de CD 
transparentes 
 
No estamos solos en el planeta, lo que vemos es realmente poco a 
comparación de lo que no vemos, y no porque no lo veamos a simple vista no existe; 
el mundo microscópico es realmente maravilloso, movimiento y vida por todas 
partes 
   
¿Cómo acceder a este mundo? 
  
        El descubridor del mundo microscópico fue el comerciante Anthony Van 
Leeuwenhoek. Hacia la segunda mitad del siglo XVll observó por primera vez, a 
través de una lente casi esférica (tallada por el mismo), imágenes claras, ampliadas 
entre 50 y 300 veces, del mundo microbiano contenido en una gota de agua. Con 
ello sentó las bases del microscopio sencillo de la microbiología. Mas delante el 
microscopio evolucionó y llegamos al microscopio óptico, luego al microscopio 
electrónico.  
 
         Nosotros podemos convertir nuestro celular con cámara en un potente 
microscopio. Vamos a hacerlo. 








        En equipos de 3 o 4 personas utilizando un celular y los implementos dados, 
hacer un microscopio. 
 
        Sacar la lente de un lector de CD viejo o dañado, también se puede conseguir 
la lente de un láser dañado, para ello utiliza unas pinzas o tenazas delgadas. 





























3 En la construcción del microscopio 
  
             El soporte de la lente se va a hacer en fomi, recortar un pedazo de 2cm x 4 
cm, en el centro del recorte de fomi, hacer un pequeño orificio donde se pueda 
acomodar la lente sin que se salga. También puedes ensayar pegar la lente 














4 Continuando en la elaboración del microscopio 
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  La lente tiene 2 lados uno redondeado y el otro lado plano. El lado plano siempre 
debe quedar sobre la lente del celular.  
 
 Poner el recorte de fomi con la lente y la parte plana, sobre el lente de la cámara 
de nuestro celular, fijar con cinta transparente.  
 
 








         Empieza a observa lo que quieras intentando enfocar y manejar el pulso para 
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estabilizar la imagen. Otra opción es observar fijando sobre una superficie 
transparente, algunas muestras y sobre ellas poner el celular- microscopio. 
     
     Dibuja los que viste con el microscopio. 























            
 
           Sigue las instrucciones del video 
 











6 Como utilizarlo, ejemplo 






4.1.6 Análisis de la prueba diagnóstica antes y después de la implementación 
de la propuesta 
 




        
 















































Indagar sobre la percepción de una materia en este caso sobre biología, es 
un aspecto importante ya que la buena o mala percepción que se tenga sobre un 
factor, puede determinar la manera en que se aprende. Se observa en las gráficas 
de la pregunta 1 como antes de la intervención el porcentaje de favorabilidad hacia 
la materia en el grupo experimental y control era de 70% y 63% respectivamente, 
demostrando altos niveles de interés por la misma, en ambos grupos. Con la 
aplicación de la propuesta ambos porcentajes subieron a 93% y 83% lo que dejo 
ver aun un mayor interés de los jóvenes, reiterando la premisa que si la percepción 
de la materia es a favor, el estudiante aprenderá de manera más significativa los 























2 ¿Qué tan agradable te parecen las clases?  
 (antes de la propuesta) 
 
 


















































La manera en la que se aborda un tema de clase en este caso la 
microbiología, puede ser otro factor de sumo interés que influye directamente sobre 
el aprendizaje del estudiante, entre más agradable le parezcan las clases, más se 
acercará a un aprendizaje significativo de la asignatura. En nuestro caso en 
particular se observa en las gráficas de la pregunta 2, que, aunque los estudiantes 
vieron la materia de manera agradable desde antes de la intervención, se logró un 
incremento de satisfacción en el grupo experimental mediado por lo diverso e 
innovador de las actividades presentadas, que contrastan con una disminución de 
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3  ¿Qué tal te ha aparecido la metodología seguida hasta el momento 


















































Sin duda la percepción de la metodología empleada para dar una 
materia, es un factor de mucha relevancia, en donde se valora la manera de 
llegar al estudiante, para que asimile el conocimiento y es precisamente allí 
donde radica la diferencia. Los docentes debemos estar atentos a trabajar 
las diferentes metodologías que nos permitan llevar un conocimiento siempre 
diferente e innovador, que capture la atención del estudiante, y eso lo 
demuestran los altos porcentajes de satisfacción en el grupo experimental 
luego de aplicación de la intervención pedagógica. No obstante el grupo 
control mostró un menor índice de satisfacción, grupo en el cual no se aplicó 

























4 ¿Sugerirías que se emplee la misma metodología de clases en otras 





















































Los estudiantes tienen criterios claros sobre la metodología que emplean los 
docentes para ofrecer una materia, son ellos los principales veedores a la hora de 
evaluar y opinar sobre dicha metodología para aplicarla a otras asignaturas. En este 
caso en la evaluación antes de la intervención en las gráficas se observan una 
favorabilidad de 63% y 57% en el grupo experimental y control respectivamente 
hacia la metodología empleada, porcentajes que aumentaron después de la 
aplicación de la propuesta en el grupo experimental y se mantuvo estable en el 
grupo control, evidenciando la importancia de innovación de clases, factor 






















5. ¿Hasta el momento sientes que has aprendido los temas de clase?  
(Antes de la propuesta) 
 
 
            


















































En esta pregunta se interroga al estudiante sobre lo que ha aprendido, puede 
observarse como la metodología empleada para dar una asignatura influye de 
manera positiva o negativa sobre lo que los estudiantes puedan aprender y generar.          
En este caso  sentimientos positivos hacia la clase que conducen a un aumento en 
el aprendizaje de los alumnos. Se evidencia en las gráficas un aumento realmente 
notorio en lo que aprenden los jóvenes después de la implementación de la 


























6. ¿La interacción con tus compañeros de clase, ha influido en tu 

















































El trabajo bien planeado y organizado en el aula de clase se ve plasmado en 
un rendimiento óptimo y los jóvenes se dan cuenta de ello. En esta pregunta que 
indaga por el trabajo colaborativo se pudo ver que éstas actividades no solo nos 
permiten evaluar el contenido académico sino también evaluar y descubrir valores 
agregados como son: el respeto y la tolerancia por el trabajo del otro, descubrir 
pequeñas vocaciones, aptitudes y actitudes de los estudiantes que las clases 



























7. ¿La forma en que se han presentado los contenidos de las clases ha 




































































Una pregunta clave que indaga acerca de la manera de presentar los 
contenidos de clase en la medida en que da la pauta que diferencia la metodología 
tradicional con las actividades implementadas en el proyecto de aprender haciendo. 
Los índices de alta satisfacción en la encuesta de percepción final dejan ver los 
buenos resultados de implementar actividades diferentes que acompañen el 





































8. ¿la forma en que se ha evaluado los contenidos de clase ha sido 


















































La evaluación de contenidos es un factor importante a la hora de analizar el 
desarrollo y los resultados de una clase. 
 
Es de observar cómo aumentaron los índices de satisfacción del grupo 
experimental al final de la aplicación del proyecto a expensas de la variada forma 
de evaluar acordes con el trabajo colaborativo, donde se cambió la evaluación 
escrita e individual por la calificación conjunta del equipo de trabajo en diversos 
aspectos como: presentación del producto, consulta y exposición del tema y 
socialización del mismo, aspectos que no se realizaron en el grupo control y en el 
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9. ¿Has dedicado suficiente tiempo y esfuerzo para estudiar esta 


































































Los porcentajes de satisfacción altos que caracterizaron la mayoría de 
respuestas anteriores no se observaron en esta pregunta que indaga sobre el 
tiempo y dedicación del estudiante para estudiar la asignatura, donde la satisfacción 
bajo notablemente.  
 
Los estudiantes reconocen que no dedican el tiempo y esfuerzo suficiente a 
estudiarla asignatura en este caso microbiología, situación común al resto de las 
asignaturas. A los jóvenes se les debe reconocer un valor que ponen en práctica al 
responder la encuesta de percepción se trata del valor de la honradez evidenciada 
en las respuestas donde de manera clara reconocen que deberían dedicar más 
tiempo y esfuerzo al estudio de la asignatura en estudio y las otras que hacen parte 
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10. ¿Esperas obtener una calificación alta en esta asignatura? (Antes 


















































Los estudiantes aunque reconocen que dedican poco tiempo al estudio de la 
asignatura esperan obtener buenas calificaciones, tal vez esperan que las 
metodologías utilizadas les ayuden de alguna manera a tener un aprendizaje 
significativo que los lleve fácilmente a obtener mejores calificaciones. Lo muestran 
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4.1.7 Análisis del test sobre el tema que se trabajó, en este caso microbiología, 
y que se aplicó antes y después de la intervención pedagógica.  
 
Se realizaron preguntas de selección múltiple con única respuesta. 
La prueba constaba de 10 preguntas realizadas a 60 estudiantes así: 
 
Grupo experimental: 30 estudiantes, grupo control: 30 estudiantes  
 
En las gráficas se muestran los resultados de las pruebas diagnósticas antes 
y después de los dos grupos experimental y control, sus respuestas se comparan 
en un cuadro donde se agrupan las respuestas acertadas y las no acertadas en 
porcentajes. 
 
Se muestran los resultados de las pruebas diagnósticas antes y después de 
los dos grupos experimental y control, sus respuestas se comparan en un cuadro 
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A. LAS BACTERIAS B.LOS SERES VIVOS 
QUE NO PODEMOS A 
SIMPLE VISTA
C .SERES VIVOS MUY 
PEQUEÑOS
D. LOS VIRUS
1.Que estudia la microbiología? 






A. LAS BACTERIAS B.LOS SERES VIVOS 
QUE NO PODEMOS A 
SIMPLE VISTA
C .SERES VIVOS MUY 
PEQUEÑOS
D. LOS VIRUS
1.Que estudia la microbiología?
9A Grupo Experimental 9B Grupo Control





















50% 96.6% 36% 83.3% 
No acertadas  
 





La microbiología es la ciencia que estudia los seres vivos muy pequeños que 
no se pueden ver a simple vista. Esta ciencia tuvo su mayor auge con el 
descubrimiento del microscopio. Se puede observar que en las respuestas iniciales 
los estudiantes asocian la palabra microbiología con seres pequeños no 
necesariamente que tengan que ver con un microscopio. En las gráficas de la 
pregunta 1 se observa como después de la implementación de la propuesta hubo 
un aumento significativo en respuestas acertadas 96% en el grupo experimental y 
el 83.3% en el grupo control, algunos estudiantes siguen pensando que la 
microbiología estudia solo seres pequeños. Entre el grupo control y el grupo 
experimental, hubo una diferencia del 13.3% que contestaron acertadamente a 
favor del grupo experimental. 
 
 
Diseño de un Proyecto de Aula en Microbiología_____________________________ 
Ttt 
 
Antes de la propuesta 
 
 














D. PLANTAS Y ALGAS 
MICROSCÓPICAS
2.El mundo de los microorganismos comprende:












D. PLANTAS Y ALGAS 
MICROSCÓPICAS
2.El mundo de los microorganismos comprende:
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46% 100% 33% 73.3% 
No acertadas  
 





Dentro del mundo de los microorganismos existen clasificaciones de los 
seres en diferentes grupos, los cuales poseen unas características específicas que 
las hacen diferentes los unos de los otros como bacterias-protozoos-hongos y virus. 
En las gráficas anteriores se observa que los estudiantes en general no tienen 
claridad sobre el agente microbiano en particular que causa las diferentes 
enfermedades y /o beneficios, si no que se confunden. En el grupo experimental 
una vez terminan la propuesta el 100% de los estudiantes comprendió cuales eran 
los seres que estudiaba la microbiología de manera específica, mientras que en el 





















SALUD Y ADEMAS SON 
IMPORTANTES PARA LA 
INDUSTRIA





D. SIRVEN PARA HACER 
MEDICAMENTOS.
3.De los virus podemos decir todo menos:










SALUD Y ADEMAS SON 
IMPORTANTES PARA LA 
INDUSTRIA





D. SIRVEN PARA HACER 
MEDICAMENTOS.
3.De los virus podemos decir todo menos:
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13% 86.6% 13% 73.3% 
No acertadas  
 




Los virus son seres acelulares, que no tienen vida propia, son parásitos 
obligados, pues no pueden reproducirse por sí solos. Los virus causan 
enfermedades a los seres vivos. 
 
En estas graficas se observa que los estudiantes respondieron en gran 
porcentaje esta pregunta de manera errada, lo que da cuenta que no poseen una 
información clara del tema, situación que fue corregida después de la aplicación del 
proyecto donde se observa un porcentaje alto en la respuesta correcta del 86.6 % 
























A. ANIMALES Y PLANTAS B.HUMANOS Y ANIMALES C.TODOS LOS SERES VIVOS D. HUMANOS, ANIMALES Y 
PLANTAS.
4.Los microorganismos atacan a :














4.Los microorganismos atacan a :
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53% 90% 46.6% 73.3% 
No acertadas  
 




Por lo general las personas toman como organismos vivos a los animales y 
humanos, descartando a otras formas de vida como las plantas y los 
microorganismos por desconocimiento. 
 
En las gráficas del antes podemos ver que en promedio de 49% de los dos 
grupos piensa que los microorganismos atacan a todos los seres vivos.  En el 
después se evidenció una buena apropiación del concepto: Concepto que mejoró 
ostensiblemente en la encuesta final con un promedio de 90% de respuestas 










Antes de la propuesta  
 







SALUD Y ADEMAS SON 
IMPORTANTES PARA LA 
INDUSTRIA





D. SIRVEN PARA HACER 
MEDICAMENTOS.
5. Los microorganismos son importantes porque:






SALUD Y ADEMAS SON 
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D. SIRVEN PARA HACER 
MEDICAMENTOS.
5. Los microorganismos son importantes porque:
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13% 83.3% 6.6% 76.6% 
No acertadas  
 






Revisando las respuestas dadas en la encuesta inicial de ambos grupos, a 
la pregunta: los microorganismos son importantes porque?: se observa que está 
sesgada hacia una solo aspecto de la respuesta que data de los beneficios los de 
los microorganismos, sin tener en cuenta que los aspectos negativos  también son 
importantes, como se pudo observar en la respuestas finales donde se corrigió  y 
ambos  grupos respondieron en un alto porcentaje la respuesta acertada que 
























A.BACTERIAS B.HONGOS C.VIRUS D.PROTOZOOS
6. ¿Qué microorganismo causa la gripa?








A.BACTERIAS B.HONGOS C.VIRUS D.PROTOZOOS
6. ¿Qué microorganismo causa la gripa?
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53% 83.3% 36.6% 73.3% 
No acertadas  
 





Las preguntas 6, 7 ,8 abordan conocimientos acerca de los diferentes 
microorganismos causantes de enfermedad. Específicamente en esta pregunta no 
se observa claridad en las respuestas que señalan 2 grupos principales como 
causantes de gripa; las bacterias y los virus 
 
Los resultados de las encuestas finales muestran altos porcentajes de los 
dos grupos (experimental y control) en la respuesta correcta notándose la 
apropiación del tema por parte de los estudiantes con un 83.3% para el grupo 









Antes de la propuesta 
 
 













A.BACTERIAS B.HONGOS C.VIRUS D.PROTOZOOS
7. ¿Qué microorganismo causa la 
blenorragia o gonorrea? 







A.BACTERIAS B.HONGOS C.VIRUS D.PROTOZOOS
7. ¿Qué microorganismo causa la 
blenorragia o gonorrea?
9Agrupo experimental 9Bgrupo control



















33.3% 76.6% 23.3% 66.6% 
No acertadas  
 





Se observa en las respuestas de la encuesta inicial la dificultad de la 
diferenciación de agentes microbianos atribuyéndose las mayoría de enfermedades 
a dos agentes; virus y bacterias, mas no diferencian claramente quien 
específicamente causa una enfermedad, el concepto de la especificidad fue algo 











Diseño de un Proyecto de Aula en Microbiología_____________________________ 
Ttt 
 
Antes de la propuesta  
 
 












A.BACTERIAS B.HONGOS C.VIRUS D.PROTOZOOS
8. ¿Qué son las amebas?







A.BACTERIAS B.HONGOS C.VIRUS D.PROTOZOOS
8. ¿Qué son las amebas?
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20% 73.3% 23% 60% 
No acertadas  
 




En la encuesta inicial, se observa una dispersión de respuestas todas las 
opciones tuvieron un porcentaje dado, lo que demuestra la falta de claridad y 
desconocimiento del agente causal de una de las afecciones que más comúnmente 
atacan al hombre como es la amebiasis.                      
  En la encuesta final los porcentajes de asertividad aumentaron 








Diseño de un Proyecto de Aula en Microbiología_____________________________ 
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Antes de la propuesta 
 
 













A. EN EL AIRE B. EN EL CUERPO 
HUMANO
C.EN TODAS PARTES D. EN LOS ZANCUDOS
9. ¿Dónde crees que habitan los 
microorganismos?






A. EN EL AIRE B. EN EL CUERPO 
HUMANO
C.EN TODAS PARTES D. EN LOS ZANCUDOS
9. ¿Dónde crees que habitan los    
microorganismos?
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46.6% 86.6% 33.3% 70% 
No acertadas  
 





Los microorganismos existen en todas partes. Muchas de las personas 
piensan que solo habitan en el aire y en la tierra. 
 
En esta pregunta, aproximadamente la mitad de los estudiantes de los dos 
grupos experimental y control respondieron acertadamente en el antes y luego de 








Diseño de un Proyecto de Aula en Microbiología_____________________________ 
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Antes de la propuesta 
 
 










A. QUÉ CAUSA 
ENFERMEDAD
B. QUÉ ESTÁ EN NUESTRO 
CUERPO.
C.QUÉ ES INOFENSIVO D. QUÉ SE REPRODUCE 
RÁPIDAMENTE.
10.¿Qué significa la palabra patógeno?







A. QUÉ CAUSA 
ENFERMEDAD
B. QUÉ ESTÁ EN NUESTRO 
CUERPO.
C.QUÉ ES INOFENSIVO D. QUÉ SE REPRODUCE 
RÁPIDAMENTE.
10.¿Qué significa la palabra patógeno?
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13.3% 83.3% 10% 83.3% 
No acertadas  
 




La palabra patógeno significa causante de enfermedad, es un término técnico 
y especifico de las ramas de la salud que se hace muy popular en nuestro medio, 
aun así, nuestros estudiantes no tienen claridad exacta sobre su significado, lo que 
se pudo evidenciar en la encuesta inicial. 
Con la implementación de la propuesta los porcentajes de asertividad 
aumentaron considerablemente siendo mayor en el grupo experimental con un 
porcentaje del 83.3% frente un 66% en el grupo control. 
Conclusiones y recomendaciones______________________________________ 
 
 
5 Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
 En esta propuesta de corte constructivista el docente deja de ser un 
transmisor de conceptos teóricos para convertirse principalmente en un 
facilitador y motivador para los estudiantes en la adquisición, no solo de 
nuevos conceptos sino también en el descubrimiento de nuevas actitudes y 
destrezas, lo cual se vio evidenciado durante el desarrollo de las diferentes 
actividades, algunos estudiantes que normalmente se muestran tímidos y 
participan poco en las clases magistrales se les vio alegres, participativos y 
entusiastas por desarrollarlas, recordándonos que el cambio y la innovación 
en el aula no solo es necesario sino también muy importante y nos puede 
traer cambios realmente positivos para el crecimiento del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
 Con el desarrollo de la unidad didáctica y los cambios hechos en la 
metodología tradicional se busca fundamentalmente lograr un aprendizaje 
significativo y para ello debemos procurar porque lo aprendido sea de una 
manera comprensiva, es decir no mecánica o memorísticamente y además 
que este conocimiento sea funcional en la vida del estudiante y le sea útil en 
algún momento de su vida. 
 
 




 El aporte de la pedagogía constructivista a partir del aprender haciendo 
permite diversificar la enseñanza e involucrar al estudiante en la adquisición 
del saber propio utilizando, en éste caso específico, materiales reciclables o 
de bajo costo para el aprendizaje de la microbiología. 
 
La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales deben constituirse en 
una relación estrecha entre la disciplina y la pedagogía para que de esta forma logre 
hacerse una construcción didáctica que permita la aplicación de conceptos y saberes 
dentro de las aulas. Específicamente la construcción de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en las prácticas pedagógicas se realiza partiendo del conocimiento de 
los conceptos a trabajar, se hace necesario comprender la aplicabilidad de cada 
saber, y su historicidad con el fin de establecer la vigencia ya que es esto lo que 
justifica su enseñabilidad.  
 
Durante el desarrollo de las clases se reconoció la importancia de la reflexión 
pedagógica, momento en el cual se confronta la postura del docente y de los 
alumnos y se evalúa la intervención en términos de resultados. La realización de 
este tipo de investigaciones donde se es parte y actor se reconoce la importancia de 
la escritura pedagógica y de la narración como posibilidad de retroalimentar los 
procesos del aula y de colaborar en la profesionalización docente, se realizan las 
reflexiones sobre la práctica pedagógica cuya planeación se hizo a manera de 
pregunta: ¿Qué, por qué y para qué?  Con las que se busca repensar y reflexionar 
las prácticas educativas, las metodologías, las relaciones que se tejen dentro del 
aula y en esa medida posicionar al docente como un profesional y al estudiante como 
un sujeto íntegro y crítico frente a las situaciones que lo atañen. 
 
Al evaluar y analizar los resultados obtenidos, estos se consideran positivos 
y enriquecedores para la labor docente, en general la respuesta de los jóvenes fue 
de agrado y entusiasmo, y a la hora de revisar la conceptualización científica hecha 
por ellos los resultados fueron igualmente muy positivos: la gran mayoría demostró 





comprender los conceptos de manera significativa lo que se evidencio no solo en las 
respuestas correctas que dieron en la encuesta diagnostica acerca del tema sino, a 
la hora de realizar las actividades demostraron una buena utilización de los 
conceptos científicos en contextos del diario vivir, lo que genera en el docente no  
 
solo sentimientos de gratitud por la experiencia realizada sino que conduce a la 
reflexión de  nuestra práctica docente. 
 
5.2   Recomendaciones.  
 
Después de la implementación de la propuesta y ver los excelentes resultados 
reflejados en la buena actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje, se hace 
necesario continuar con esta línea de enseñanza constructivista de aprender 
haciendo aplicándolo a otras temáticas de las ciencias naturales, no dejarlo en el 
papel ponerlo en práctica y de manera consciente contribuir a la diversificación de la 
enseñanza en nuestro contexto inmediato. 
 
Las investigaciones de las cuales hacemos parte, nos permiten hacer una 
observación consciente de nuestro desempeño se convierte en una fortaleza a favor 
del proceso enseñanza aprendizaje: la preparación del proyecto tanto en la teoría 
como en la práctica, la observación de los diferentes actividades y el seguimiento 
riguroso de los hechos se debe ver reflejado en el aula de clase de tal manera que 
nos permita enriquecer nuestro desempeño y sean finalmente nuestros alumnos los 
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D M A 
ÁREA CIENCIAS NATURALES    
ASIGNATURA  BIOLOGÍA 
GRADO NOVENO 
Responde las siguientes 
preguntas señalando una de las 
opciones: 
1. ¿Qué estudia la 
microbiología? 
a. Las bacterias 
b. Los seres vivos que no 
podemos ver a simple vista 
c. Seres muy pequeños 
d. Los virus 
 
2. El mundo de los 
microorganismos 
comprende: 
a. Virus y bacterias 
b. Lombrices, hongos, 
parásitos 
c.  Bacterias, virus, hongos, 
microscópicos, protozoos 













Enseñanza de la microbiología con materiales reciclables y de bajo costo…_______ 
 
 
3. De los virus podemos decir 
todo menos: 
a. causan enfermedad 
b. tienen células 
c. viven a expensas de otros 
d. tienen cadenas de ADN y 
ARN 
 
4. Los microorganismos atacan 
a: 
a. Animales y plantas 
b.  Humanos y animales. 
c. Todos los seres vivos 
d. Humanos animales y plantas 
 
5. Los microorganismos son 
importantes porque: 
a. Afectan nuestra salud y 
además son importantes para 
la industria 
b. Su presencia contamina el 
ambiente 
c. Producen enfermedades 
d. sirven para hacer 
medicamentos. 
 
6. ¿Qué microorganismo causa 






7. ¿Qué microorganismo causa 












9. ¿Dónde crees que habitan 
los microorganismos? 
a. En el aire 
b. En el cuerpo humano 
c. En todas partes 
d. En los zancudos 
 
10. ¿Qué significa la palabra 
patógeno? 
a. Qué causa enfermedad 
b. Qué está en nuestro cuerpo 
c. Qué es inofensivo 








Institución Educativa Emiliano García 
Ciencias naturales y educación ambiental 
Asignatura: Biología  “ Microbiología “ taller 1 
Taller: Elaboración de microorganismos con 
materiales reciclables 




Materiales: Lápiz, Tijeras, Bisturí, colbón, cinta adhesiva, marcadores de colores, 
materiales reciclables como: papel, cartón, pedazos de tela, lanas, tiras, papel 





La utilización de materiales reciclables y/o de bajo costo, resulta una 
estrategia didáctica interesante en la enseñanza de la microbiología ya que 
pone al estudiante en movimiento alrededor de un tema el cual debe plasmar 
en un “producto” realizado y traído a la realidad por el mismo. 
 
 
Construcción de un microorganismo con materiales reciclables  
 
 
Opción # 1 disfraz 
 
Enseñanza de la microbiología con materiales reciclables y de bajo costo…_______ 
 
 
En equipos de trabajo de 3 o 4 personas  
 
Con los materiales recolectados, Construir un disfraz de un microorganismo 
asignado. 
 
Los microorganismos a asignar son Bacterias, parásitos, hongos y virus. 
 
Uno de los integrantes del equipo se disfrazará del microorganismo asignado 
y con el equipo harán una exposición a sus compañeros acerca de las 
generalidades y características del microorganismo que representan. 
        
 Opción # 2 Construcción de microorganismo a escala  
 
En equipos de trabajo de 3 o 4 personas  
Con los materiales recolectados, Construir un microorganismo asignado los 
microorganismos a asignar son Bacterias, parásitos, hongos y virus 
 
Los integrantes del equipo presentarán el microorganismo asignado 
construido con los materiales reciclables y harán una exposición a sus 
compañeros acerca de las generalidades y características del 
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Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Asignatura: Biología “Microbiología “taller 2 






Materiales: Capilares para hematocrito, pinzas, mechero de alcohol, encendedor, un 




       No estamos solos en el planeta, lo que vemos es realmente poco a 
comparación de lo que no vemos, y no porque no lo veamos a simple vista no existe; 
¡el mundo microscópico es realmente maravilloso, movimiento y vida por todas 
partes! ¿Cómo acceder a este mundo?  
      
        El descubridor del mundo microscópico fue el comerciante Anthony Van 
Leeuwenhoek. Hacia la segunda mitad del siglo XVll observó por primera vez, a 
través de una lente casi esférica (tallada por el mismo), imágenes claras, ampliadas 
entre 50 y 300 veces, del mundo microbiano contenido en una gota de agua. Con 
ello sentó las bases del microscopio sencillo y de la microbiología. 
Enseñanza de la microbiología con materiales reciclables y de bajo costo…_______ 
 
 
Vamos a hacer el microscopio parecido al de Leeuwenhoek. 
 
        Construcción de un sencillo microscopio parecido a los que él fabricó en el 


















      
        Un vector es un ser vivo generalmente insectos y artrópodos que actúan como 
intermediarios en el transporte y transmisión de un microorganismo que causa una 
enfermedad. los mosquitos Aedes  Aegypti y Anopheles son vectores que 
transmiten los virus del zika – dengue y la malaria, estos vectores viven en nuestro 
país y transmiten dichas enfermedades causando la enfermedad por épocas 
llamadas epidemias como las que vivimos en estos momentos epidemias de 





Institución Educativa Emiliano García 
Ciencias naturales y educación ambiental 
Asignatura: Biología “Microbiología “ 
Taller 4: Un zancudo muy especial  




Materiales: cámara fotográfica- zancudo –lupa – información escrita-acceso a 
internet-materiales reciclables como papel, cartón, botellas, pedazo de tela, 
empaques de alimentos, alambres y otros materiales no reciclables, pero de bajo 
costo y fácil consecución como: plastilina, cintas de enmascarar, Colbón, silicona, 
colores, fomi, tijeras, bisturí. 
Enseñanza de la microbiología con materiales reciclables y de bajo costo…_______ 
 
 





















































Enseñanza de la microbiología con materiales reciclables y de bajo costo…_______ 
 
 





     
 
Practica de laboratorio 
 
Observación de un zancudo 
 
En equipos de 3 o 4 personas  
- Capturar un mosquito o zancudo para llevarlo al laboratorio, observar con 
una lupa y en el microscopio, su anatomía, comprender su ciclo vital y el 
mecanismo de transmisión de enfermedades como Zika –Dengue- 
Chicunguña y otras epidemias de importancia en la actualidad. Dibujar la 
anatomía del mosquito que trajo al laboratorio, y compararlo con las 
especies estudiadas Para observar a cuál de las especies pertenece. 
 
- Describir las Epidemias del momento en nuestro contexto Zika –Dengue-
Chicunguña en los siguientes términos:  Agente infeccioso, vector que lo 
transmite, síntomas de la enfermedad y tratamiento, medidas preventivas 
y de salud pública. 
 
- Construcción de un mosquito con materiales reciclables.  
      
En clase y por equipos 
 utilizando los materiales 
 reciclables, hacer  
una réplica del mosquito 
 transmisor de enfermedades. 
 
 














     
 





Aplicación test percepción de la materia 
 














































































































































































































































Observación de zancudos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
